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При изучении эффективных свойств композиционных материалов возникает следую-
щая задача оптимизации на множестве решений краевой задачи теории аналитических
функций (см. [1]).
Рассмотрим конечное число простых замкнутых кривых Lfc , к = \ntLi П
~ 0, Vt ф j. Обозначим D~ := (J extL}. многосвязную область (матрицу), огра-
1, п;
intLj к=1 0 intZ/ fc = (J Dt — объединение
f e= i
внутренностей кривых Lf. (включений). Области D+ и D заполнены различными ма-
териалами, имеющимипроводимость Ai и А, соответственно. Не ограничивая^
общности,
можно считать, что А = 1. Пусть д С1,* (С ) - заданная функция, р =
Задача оптимального дизайна (см., например, [2-3]) состоит в нахождении кривой L
и (кусочно-) аналитическойфункции <p( z ) , непрерывной вплоть до границы соответству-
ющих областей, удовлетворяющей краевому условию
(t) = <р- ( t ) + p<p+(t ) + g(t ) t L,
таких, что функционал эффективной проводимости <г принимает максимальное (или
минимальное) значение, т. е.
ниченную объединением L кривых L*, a -D+ := к=1
(1)
-J— [ Recp+ ( t )dy7Г г г J L —У max(min) , t = х + гу, (2)<т :=
в предположении, что площадь области D+ фиксирована.
Задача (1-2) решается методоммалого параметра. При этом используется следующее
представление компоненты (р~ решения (1):
' f «tldT + _L f Jr2тгг J т — z 2m J тL L L [— z 2m J ту — гLЧ> (*) = dry .
В важном для приложений случае g( t ) = t описано оптимальное в смысле (2) располо-
жение круговых включений одинакового радиуса при п < 3.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Фонда фундаментальных
исследований Республики Беларусь.I
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